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Resumen 
AlfonsoBraojos fuemiembro fundador dela Academia delPeriodismoconsedeenSevilla, 
junto a otros 31 profesionales del orbe periodistico bien con ejercicio en el campo docente 
o en 10s Medios de Comunicaci6n Social. En las siguientes piginas se ofrece la relacion del 
profesor Braojos con la naciente Academia del Periodismo dejhdose constancia de como 
61 consider6 la misma como una via para la dignificaciirn y cualificacion de 10s inass media. 
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Abstract 
Alfonso Braojos was a founder member of the Journalism Academy, seated in Seville, 
joined with another 31 journalistic world professional, working in the journalism training 
&ay or in the mass media. The following pages show the teacher affiliationwith the nascent 
Journalism Academy, leaving constancy about how he considers it like a qualification and 
dignifying way of the mass media. 
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A h e s t 6  reciente suproceso fundacional. No ha sido constituida formalmente, 
todavez que almomento de redactar estas Kneas a h  estien tramitaci6npara conver- 
tirse en Corporaci6n de Derecho Publico, de  acuerdo con la legislaci6n vigente. Me 
estoy refiriendo a la Academia del Periodismo con sede en Sevilla, la primera que 
tengamos constancia que existiria en el orbe terraqueo, aunque con posterioridad 
se fundase -el 10 de  enero de  2000- y quedase regulada la Academia Canaria del 
Periodismo'. Su sesi6nhndacional se celebraria en la Sala de  Juntas del Rectorado 
1. Enlaciudad deLasPalmasdeGranCanaria,enlasedesocialdelaRealSociedadEcon6micaAmi~os 
Fundaron la Academia Canaria del Periodismo para el estrrdio, invesfigacidn y pronfocidn de acfividndes 
- 
interviniendo como testigo y anfihi6n el vicerrector de Relaciones Institucionales 
y Extension Cultural de la Universidad de SeviUa, Adolfo Gonzilez Rodriguez. Uno 
de ellos, fue el profesor Alfonso Braojos Garrido, quien desde el primer instante 
estuvovolcado conelproyecto acad6mico. No hay que olvidar que cuando estibamos 
en plena gestation, desde 1998, Alfonso ya habia recibido la invitaci6n por parte 
de tres acad6micos numerarios de la Academia Sevillana de Buenas Letras para 
ser propuesto como Acad6mico de Numero de la misma2, cargo para el que fue 
elegido el 19 de febrero de 1999 en sesi6n general de la misma3. 
Bien es conocido el ti-anscurrir de las distintas Academias en las diversas ramas 
del Conocimiento humano. Si el Periodismo es una profesion que se ha ido desarro- 
llando como tal a lo largo del siglo XX, llegando al final de mismo con plena identidad, 
nomenos hasidosu desarrollocomo Ciencia, abri6ndose al sig1oXXI con unpotencial 
de investigaci6n de gran envergadura y proyecci6nuniversal. Y concluia lavigesirna 
centuria del calendario que vivimos, conocido como cristiano, sin que el Periodismo 
tuviese su Academia. Y puse empefio en el cometido de sufundacion. Al€onsoBraojos 
era una de las personas que habia de ser Miembro Fundador y por consiguiente 
Miembro de N h e r o  una vez que se regulase sulegalidad. Recientemente expres6: 
Desde el primer instarrte qtle le expuse el proyecto de la Academia del Periodismo estrtvo 
volcado con la misma. Era vida en cada jorrzada y era vida en coda proyecto: en 10s suyos 
yen el de 10s amigos. Desde la inicial conversacidn, todo ernaliento para quesedesnrrollase 
laejecucidn en 10s tiempos y formasprevistos: unapalabra siemprealentadora, una opini6n 
plennmentevblida, un comentario totalmentesagaz (Gomez y M6ndez: 2000). La presencia 
del director de la Hemeroteca Municipal de Sevilla y cualificado estudioso de la 
Historia del Periodismo, con extensa proyecci6n en su tierra sevillana y andaluza, 
era totalmente necesaria pues es habitual que no todos cuantos forman parte de 
una instituci6n acad6mica Sean de la misma profesion que da forma a la entidad, 
relacionadas cone1 Prriodismora Canarins,comunichdosesu regulaci6nel3de febrerode2000por parte de 
lajefa de Servicio de la Direcci6nGeneral de Adminish.aci6nTerritoriaI y Gobernacidn de la Vicecomejerfa 
de AdministracjonesPfiblicasperteneciente a la Consejeria dr la Presidencia del Gobierno de Canxias, 
can regisho de salidano620 del4-2-2000 (G6mez y M6ndez,corr. 2000). Con anteriaridad desde la Presi- 
denciadelaJuntaGestora delaAcademia,delPe~odismo deSevilla,enagostode 1999,selehabfa enviadoa 
IuanTos6 Laforet, a ~etici6nsuva. toda la documentaci6n fundacional de la Academia sevillana a1 estar 
i~cademia de Buenas Letras, 1986:lO). ' 
3. Yaheescrito:Con totalgozorecibi6elnoinbramirnto. Yernsadeseopoderseposesionare~~elmesdedicielnbre 
deese mismo afio, cntre la Inmncalada y Nnvidad porqaeseglin medijo-era "buena epoca del aho, donde 10s 
Bnimos estBnpredispuestos" mejor queen otras Jechas. Y noprrdoser la Sesi6nAcad8rnica de la cnlle Abadec. 
A~cnqucen esa desenda epoca-streel8 y el 25de diciembre-nos legaseelgma discarsa de la eternidnd ("lurid el 
dia I0)aldejoenosel latirde unavida ferrenalmarcndaporlasuibracionrs mi~allddelasfla~~~eznsl~umaaas (G6mez 
y M4ndez: 2000). 
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sino tambien ocupanescaiios personas que, conampliobosquejo biografico, estudian 
o sonprofundos conocedores sobre la disciplina aporthdose asiuna totalidad enel 
latir academico: Coincidimos en considerar queel orbede una Academia era y es el espacio 
entre la teoria y la pr6ctica de unn disciplinn en su proyeccirin profesional, enfre la Uitiversidad 
y loscolectivosprofesioizales. Aqtril espaciodondeconvivenaquellosprofesionales quededi- 
cndosal estudio u la docencia no auierendeiar de lntiren el transc~trrirnrofesional u 10s flue 
3. SESION FUNDACIONAL 
Amaneci6 la maiiana de121 de junio de 1999. La hora de la cita era las 10:30 y 
el lugar, la Sala de Juntas del Rectorado dela Universidad de Sevilla. En mi interior 
habia tensihn, aunque intentase disimularla: iY si todo cuanto se ha ido preparando 
no fueseposible? iY si fallasenlos convocados? iSaldr& todo bien? Con antelaci6n 
me fui a1 Rectorado, sitio elegido por aquello que quien habia promovido pertenecia 
a1 orbe universitario, y siempre el espacio de la Universidad es un todo en la ciudad 
de Sevilla desde el comienzo de su andadura universitaria en 1502 con la Cedula 
Real y en 1505 con la Bula Pontificia (Aguilar PZal: 1991). Con tiempo suficiente, 
Ileg6 Alfonso Braojos: Y desde quince nziizutos antes,Alfonso se polfin n disposicidit para 
cuZquier necesidadorganizativa de zlltima hora. SieinpA una nndcdota para distender y 
relajar losambientes ... Nodej6de hablarcon losacaddmicosfundadores sobrelas posibilidades 
de in Academia, pateiztizando en  toda expresidn el valor qtre suponin ser la primera de esta 
indole en el mundo como ya se habia reflejado en losMedios de Comunicacidn Social (G6mez 
y Mendez: 2000). 
Treinta y dos firmantes, con AlfonsoBraojosincluido, en el Acta que protocolizase 
elnotario Francisco Rosales de Salamanca. He aquilos nombres y apellidospor orden 
alfabktico de estos, asi como 10s puestos profesionales que desempeiiaban en ese 
dia fundacional (notaria de F. Rosales: 111925): J o d  kvarez Marcos, profesor de 
Periodismo en la Universidad de Sevilla; Juan Ballesteros Macias, director de Diario 
de Andalucia; AlfonsoBraojos Garrido, profesor enlauniversidad de Sevilla y director 
de la Hemeroteca Municipal de Sevilla; Rafael Camacho Ord6fiez, portavoz del 
Gobiemo de la Junta de Andalucia; Andres Luis Caiiadas Machado, director de Cadena 
Cope en Sevilla y enhdalucia; Maria Luisa CBrdenas Rica, profesora de Periodismo 
en CEADE-Sevilla; Francisco Luis C6rdoba Bergdlos, jefe de Informativos de Canal 
Sur TV; Julio Cuesta Dominguez, director de la Fundaci6n Cruzcampo; Juan Eloy 
Dur&n Borreguero, subdirector de la Cadena Ser en Sevilla; Jose Femhdez Fernhdez, 
director de Onda Cero en Sevilla y en Andalucia; Francisco Gallardo Uribe, jefe del 
Gabinete de Prensa de la lunta de Andalucia en Sevilla; Antonio Garcia Gutierrez. 
director del Departamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla; Jose Garcia 
GalvBn, con diverso ejercicio profesional; Francisco Garcia Montes, conocidisimo 
Juan Tribuna, con diverso ejercicioprofesional; Jose Luis Garrido Bustamante, con 
diverso ejercicioprofesional; MariaTeresa Garrido Conde,profesora de Periodismo 
en la Universidad de Sevilla; quieneste texto escribe, Jose Manuel Gomez y Mendez, 
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profesor de Periodismo enla Universidad de Sevilla y exdecano de su Facultad de 
Ciencia dela Informaci6n; Francisco lzquierdo Carrasco, director de Comunicacion 
de Cajn Sun Fernando; Jose Maria Javierre Ortas, con diverso ejercicio profesional: 
Eva Leal Gil, profesora y coordinadora de Periodismo en CEADE-Sevilla; Antonio 
L6pez Hidalgo, profesor de Periodismo en la Universidad de Sevilla; Juan Luis 
ManfrediMayoral, profesor de Periodismo en la Universidad de SeviUa; Mercedes 
de Pablos Cand6n, directora de Calm1 Sur Radio; Guillermo RaigonP6rez de la Concha, 
profesor de Periodismo en la Universidad de SeviUa; Manuel Ramirez Femindez 
de Cordoba, director de ABC; Antonio Ramos Espejo, director de El Correo de 
Andnlncin; Ramon Reig Garcia, profesor de Periodismo enla Universidad de Sevilla; 
Ricardo Rios Perez, Gabinete propio de Periodismo; Francisco Rubiales Moreno, 
director de Euromedin; Nicolb Jesus Salas, con diverso ejercicio profesional; Santiago 
SBnchez Traver, director de Caizal Stir TV; Antonio Silva de Pablos, director de 
Informativos de Girnldn TV. 
Tiempo feliz compartido durante la sesi6n y posterior fotografiaenla grandiosa 
escalera de lavieja Fibrica deTabacos, divulgada a1 &a siguientepor distintosMedios 
de Comunicacion Social de Sevilla: ABC, El Correo de Andnlucia, Diario de Andaltlcia 
yLn Cybnica. Todoslosfundadoresnos situamos enlos distintosescalones. Alfonso 
y yo, juntos para la historia: yo a su derecha, 61 a mi izquierda ... 
4. PROYECCION SOCIAL 
Alfonso acerto cuando en el desarrollo delproyecto academico, me manifestaba 
que la Academia tendria una fuerteproyeccionenSevilla y fuera de suimbito, que 
en su transcurrir veria como seria tratada y mimada por 10s Medios de Comunicacion 
Social de la ciudad y por sus estamentos. A mi siempre me dio reparos de cara a 
su devenir, angusti&~dome que todo esfuerzo pudiese caer en el camino de 10s 
sinsabores humanos, donde el desprecio y la marginaci6n es habitual debido alas 
actitudespersonales. Alfonso, cadavez que nos encontribamos, en pequeiios ratos 
interdocentes, me auguraba un dia a dia feliz y un sender0 de carifio y mino para 
la Academia ... Cuando me aueria creer las ualabras braoiianas. me entraba la desaz6n 
por si no acontecia ese maftana beno y fructifero, sin embargo 10s analisis de Braojos 
habian de servir por cuanto tenian de profundidad en la sinceridad de sus palabras 
yen elbasamento de sus reflexiones ante el profundo conocimiento del tr&scurrir 
he la ciudad sevillana en su ayer y en el presente. Y acertopues ha sido todo fluido 
desde la exteriorizaci6n pitblica de la Academia con su fundaci6n. 
El Correo de Aizdalucia titulaba el &a20 de junio: Nace la primera Academia del Perio- 
dismo del intrndo y a1 dia siguiente se publicaba un editorial -Por un Periodismo de 
prestigio acadimico- donde se leia: En el Rectorado de In Universidad de Sevilla sefirmn 
nnce con la aspirnci6n he limpiar,fijar y llnr esplendor n la profesi6n. Sus promotores la 
justifcan en la ausencia de un 6rgnno que vigile tanto la honestidnd de las informacioizes como 
la calidaddeexp~esi6n. Controlar desde fuera a 10s periodistns es un ejercicioqueseprefiere 
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eludir para no dar pie a1 restablecimiento de nzodos de ceizsltra o de coaccidiz de la libertad 
dePreizsa. A la sonzbra de estos teinores se han refilgiado no pocos nbusos. Porestn rnz6n debe 
saludarsea esta nueva institucidn que, desdedentro del oficio, seocuparadepremiar la labor 
informtiva de la calidad ydeorientara losfut~rros periodistas. Una Academia del Periodismo 
ayudara, como ya lo hacen 10s de la Lengua, Historia, Medicina o Ciencias, a prestigiar a 
10s buenosprofesionales. A la jomada siguiente inforrnaba de haber quedado constituida 
en una espacialidad de 24 rn6dulos de pagina (El Correo de Andnlucia, 1999a). 
ABC divulgaba el dorningo 20 de junio la fhdaci6n: Mariana se constituye formal- 
niente la Academia del Periodismo y el martes 22 titulaba Fuizdada la Academia del 
Periodismo quepretendedignificar la profesi6n y explicaba, en la informacibn que rnan- 
daba en psgina, 10s porrnenores de la sesionhndacional asi como 10s fines estatu- 
tarios. A 10s pocos dias, Ricardo Nos firmaba un articulo en las paginas de este 
periodic0 sevillano donde se leia: Pnso importante que s61o el transcurrir de 10s arios 
dictaminara sobre su trasceiidencin para in profesi6n y para la sociedad misma. (...)En n~~estra 
ciudad surge, en el aizo 1700, la Academia de Medicina, la mas antigua. Ahora, afinales 
del siglo XX, en el umbra1 del X X ,  seconstituye, porprimera vez en el mundo, una Academia 
del Periodismo y lo hace en Sevilla, con unagrnn carga de esperanza en su nceptacidn social. 
Es la nuestra, una profesi6n que ha ido maduraudo a lo largo del siglo que se nos escapa, 
y parece bueno que encuentre el reconocimiento que merece y qtle hasta alzora no ha tenido, 
acaso pri~zcipalmentepor sti juventud. (...) Faltaba un pnso para consagrar cieiztificamente 
s i  se me permite la expresidn- esta apasionante y muchas veces discutida profesi6n. Es el 
paso que estamos dando con la Academia sin mayores pretensiones que la de significar el 
Periodismo, que no es pocn pretensi6n en la sociednd en que vivimos. Sera cuesti6n de tiempo, 
pero sera. (...) Quiere in Academia del Periodismo ocupar el sitio qtie le corresponde en la 
sociedad a la que serviri. Porque serri esa mismn sociednd -ademas por supuesto de 10s 
profesionales en ejercicio y de 10s que lleglren en elfuturo- In beneficinda con su constitt~ci6n. 
Con ese deseo hemos dado 10s primeros pasos. Es el reto coiz el que afrontnmos e~zcontrar 
un hueco en el mundo de las Academias, el que le correspoizde a la profesion, porque la dignidnd 
del Periodismo asi lo requiere en estas visperas del siglo XXI (ABC, 1999a). 
Diario de Andalucia informaba el 20 de junio sobre la fundaci6n de la Academia 
en la maiiana del &a 21 y el dia 22 dedicaba la pigina 8 de s u c u a d e d o  sobre Sevilla, 
denominada U n  din en Sevilla, a la sesi6n fundacional, titulando a cinco columnas: 
U n  paso hist6rico del Periodismo (Dinrio de Andalucia, 1999a). 
Sevilln Informacidn daba el dia22 de junio pormenores delnacimiento acad6mico 
titulando Constituidn en Sevilla la primera Academia del Periodismo en Espalia y anteti- 
tulando La institucibn busca dignificary estudiar todas las fncetns de la profesi6n periodistica 
(Sevilla Informacidn, 1999a). 
La Crdnica en su edici6n de verano titul6 La historia de la primera Academia del 
Periodismo se escribe en Seuilla, poniendo de antetitulo Primera en el mundo, estbfunduda 
por 32 periodistns para dignificar y salvaguardar la profesi6n, insertando un suelto con 
el apelativo En Sevilla tzrvo que ser, donde, tras hablar de las razones que llevaba a 
lacreaci6n dela Academia, concluia: i Y  por quden Sevilla? Porqueen Sevilla tieneque 
ser. Aquise ha engendrado la idea desde u n  grupo deperiodistas en la docencia universitaria 
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a en didlogo conpniodistas eiz el ejerciciode 1osMedios. Aqlrise hn dado el pasode tlna nueva 
aizdadurn como es la Academia del Periodisino (La Craizica, 1999). 
Documentos titulaba en primera: Bienveizida a 1nAcndemia del Periodismo. Expresaba: 
Uiza inicintivn que deberh aquilatarse y demostrnr su lrtilidnd para la sociedad nndnluza. 
j6venes, que, eiz deinasia&s ocnsiones, acceden n estesngra& ofi&ndinirandon falsos fdolos 
de 10s qlre nadn prleden nprender. En su interior, Francisco Rubiales firmaba: Ln creacidn 
en Sevilla de In primera Academia del Periodismo es unn idea cnrgada de innovacidn. Pero 
tan cierto es qrle la Acndenzia, si hace bien su trabajo p~lede dnr a in profesidn periodistica 
uiz notable bnfio deseriednd, conzo tnmbiin lo esque, siizoc~tmplesu conzetido ptledengregar 
una inzprudente dosis defrustrncid~z, en  moinerztos especinlmente dflciles, cuando 10s perio- 
distns lrrchniz, cuerpon ccuerpo, por dotarsedeprestigio. Prrede ocoatwir tnmbiiit que 1aAcademin 
n i  haga ins cosas bien, n i  mal, sino todo lo contrnrio, coizvirtii~zdose n u n  foro heterogineo 
ydebajoperfil, incapnzdesrlscitar respetooadmilpci6n en su entorno. (...) Ft~~zdar  laprimera 
Acndeinia del Periodismo ha constitlrido uiz gesto osado, ineritorio y esperanzador. Pero In 
filndacidn trne consigo compronzisos, riesgos e incdgnitas qrte es necesnrio afrontar. La resporz- 
sabilidad atafie no sdlo a sus iniembros constituyeiztes, sino tnnzbiin n toda la profesidn de 
Sevilla, Andnloatcin, Espniia y, si se qrliere, del mundo. (Documentos, 1999). 
Apartirdelmes de julio de 1999, la Junta Gestora dela Academia organiz6 una 
serie de visitas institucionales, las cuales fueron quedando reflejadas en distintas 
publicaciones diarias de SeviUa con titulaciones y contenidos inmemamente positivos. 
Asilos encuentros con el entonces consejero de Educacihn y Ciencia de la Junta de 
Andalucia, Manuel Pezzi Ceretto, con el presidente de la Confederacihn de Empre- 
sarios de Andalucia, Rafael ~ l v a r e z  Colunga, con el alcalde de Sevilla, Alfredo 
Sinchez Monteseirin, con el teniente hermano mayor de la Real Maestranza de 
Caballeria, Manuel Roca de Tagores y Salinas -conde de Luna; con el arzobispo 
hispalense, Carlos Amigo Vallejo, y conelpresidente de la Asociacion de la Prensa 
de Sevilla y de la Federacihn de Asociaciones de la Prensa de Andalucia, Patricio 
Gutierrez delhamo (ABC,  1999b; El Correo de A~zh luc ia ,  199910; Diario de Andalucia, 
1999b y Sevilln Infornzncidn, 1999b). 
5. DESIGNACION DEL SILLON B 
La Junta Gestora de la Academia del Periodismo elaboro a lo largo del primer 
semestre de 2000 una Noriizntiva para la designncid~z de escafios de la Academia del 
Periodismo, remitiendola a sus miembros f~mdadores para proceder a1 reparto de 
10s escaiios que han de ocupar entre 10s 58 sillones que tendra la Academia a partir 
de sus constitucihn una vez legalizada (29 mayusculas y 29 min6sculas). Leemos 
en su Hofi  Inforiizativn: El silldiz B ha sido designado undnimeiizente a Alfonso Brnojos 
Gnrrido a1 concurrir en  el indicado la doliente circrlnstaizcia qrle nrtnca se posesionard del 
mismo a1 hnber fallecido en el pasado mes de diciembre de 1999. Se dice en in Normativa: 
"Por lo tanto dicho silldn no se cubrird por izinguno de losfirmnntes del Acta Fundacional, 
qtledando asi asigizndo a1 recordado director de la Hemeroteca Municipal de Sevilla, y nl 
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no posesioiznrse, pnsnndo 10s siete alias, se proceder6 n su coberttlro en segunda vez dentro 
de lo indicndo eiz lus Disposiciones TrnnsitorinsU donde se especifica qtre trns ser recibidos 
como Acad4inicos de NLimero losfirv~nntes del Actn Fundncioiznl, se podrd proceder n la 
desipzncidn denzlevos Acnd4micos Nlrmerarios, de nc~rerdo con 10s Estattrtos, hasta coinpletnr 
el total de 10s miembros qtre fornzardn la Acndemin" (septiembre, 2000). Asi siempre 
Alfonso Braojos apareceri enlos anales delsillon B como primer ocupante delmismo, 
constando que no tom6 posesion por fallecimiento. 
6. FINES ACADEMICOS 
Para concluiresta aportaci6npara el mejor saberse sobre Alfonso Braojos Garrido, 
he de dejar constancia finalmente que comobuen conocedor de avatares y singladuras, 
Alfonso siempre me insistid, en las numerosas charlas durante todo el proceso 
organizador, que era necesario que especificar muy bien 10s fines de la Academia 
en sus Estatutos de cara a que siempre se supiesen las razones de su existencia y 
rumbo a seguir. Enla sesionfundaaonal quedaron aprobadoslos Estatutos (Secretaria 
de la Academia,leg.) que fueroncorregidos en sesion de 10s miembros fundadores 
celebrada el 2 de octubre de 2000 para subsanar correcciones tecnicas que han sido 
sugeridas en el proceso legalizador. En su articulo tercero se sefiala: Sonfines de in 
Academia, eseizcinlmeizte, el conocimiento, estudio, nizlilisis, investigacidn, divzrlgacidn y 
difirsidiz del Periodismo. En su articulo cuarto, se lee: Diclzosfines se especificnn de la 
formn siguiente: 
1. Inuestignizdo y divzrlgnizdo, iizedinnteestlrdio y criticn,en forrnaoral o escritn, c~rantos 
temns se estiinen de inter& cointin pnra el progreso del Periodismo. 
2.  Recogiendo, conservnndo y restntrrando, en su cnso, aquellos objetos y doctrmentos 
izacidos o relacionndos co11 las actividades del Periodismo. 
3. Promoviendo iiziciafivas, exposiciones, concursus o ctt~zly~rier otro rnedioqueestimule 
la crencidn, el estzrdio y el cultivo del Periodismo. 
4. Dirigiendo a1 Gobierno, a ins Corporaciones, n las institzrcioizes pziblicas o privadns 
y otros elztes que pudiernn redundnr en beneficio de 10s intereses de la Academia, todo tiyo 
de propuestns encanzinndns a in promocidn del Periodismo, nsicomo todo tipo de proyectos 
que persignn la proteccidiz de quierzes profisan dichn nctividad o posean nctifudes pnra 
desarrollarln. 
5. Asesorando y colabornndo con 10s organismus oficiales y entidndes diversns que lo 
soliciten eiz cunntos casos revelen in iizctrmbeizcia especifica de la Acndeiizia. 
6. Mnnteniendorelacionesfluidnscon crrni?tas Acndemias, Corporaciones oparticzrlares 
resulten precisas o convenientes, de inodo especial con el Instituto de Acadenzias de Andalucia, 
nsicomo con el Instituto de EspnAa, para el mejor cumplimiento de strs nctividndes. 
7. Cualquiern otrns actunciones nndlogas a las preuistas en 10s presentes Estattrtos o 
que se actrevden por 10s miembros de esta Corporncidn. 
4. Se refiere a Disposiciones Transitorias de 10s Estntirtos de la Acadrrnin del Prriodismo (Secretaria de 
la Academia, leg.). 
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